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v o n G a 11 i , Mario, Zeichen unter den 
Völkern. Mainz, Grünewald, 1962. K1.-8 0, 
156 S . -Ln . D M 10,80. 
Mario von Galli ist gegenwärtig einer der 
bekanntesten katholischen Prediger und Publi-
zisten. Die hier gesammelten Rundfunksendun-
gen enthalten einige Themen, die ein großes 
Echo gefunden haben. Sie sind theologisch rich-
tig und zeitnah zugleich, verraten ein gutes Ge-
spür für echte Fragen und mögliche Antworten, 
verbinden Klarheit und Lebendigkeit, Mut und 
Offenheit in schöner Weise. Der Verfasser er-
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hebt praktische Anliegen und Desiderate in die 
entsprechende theologische Dimension, er ver-
steht andererseits die praktische Bedeutsamkeit 
gegenwärtiger theologischer Fragestellungen 
und Erkenntnisse überzeugend herauszuarbeiten. 
Die behandelten Themen lauten: Uber die 
Kirche - Das Weltamt der Laien - Der Christ 
und die öffentliche Meinung - Das Wirken des 
Heiligen Geistes in unserer Zeit - Der Christ 
und die Entwicklungshilfe - Das kommende 
Konzil. 
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